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EndNote 5/13 39 
Scopus、SienceDirect 5/20 33 
日経テレコン 21、日経BP 記事検索 5/27 10 
Journal Citation Reports、EndNote (Web 版) 6/18 28 
JDreamⅡ、メディカルオンライン 6/23 17 
聞蔵Ⅱビジュアル 6/30 10 
Reaxys（説明会） 7/6 13 
SpringerLink 10/25 24 
日経テレコン 21、日経BP 記事検索 11/12 12 
医中誌Web 11/18 28 
EBSCOhost（Business Source Elite） 12/2 10 
  
蔵書構成 
区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV 資料 マイクロ資料 合計冊数 
資料数 207,409 92,596 29,408 80,898 11,600 7,221 429,132 
※2011年2月24日現在。 
ベストリーダー（図書） 
順位 貸出回数 書名 
1 25 演習群・環・体入門 / 新妻弘著. 
2 21 共通科目1： 公認スポーツ指導者養成テキスト / 日本体育協会編集  
2 21 新しい図解薬剤学 / 森本雍憲 [ほか] 著. -- 改訂4 版. 




































































    ○C 編集・発行 城西大学水田記念図書館 




■ カウンターで受付をすれば入館 ・ 閲覧は自由です。 
■ 同窓会会員証（卒業時に配布されます）をご持参ください。利用者カードを作成して 5 冊まで本を借
りることができます。 
■ 困ったことがあればカウンターにお尋ねください。調べものや資料探しのお手伝いをいたします。 
新しい雑誌をお楽しみく
ださい 
